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Pon un libro a tu verano 
11 Encuentro de Bibliotecas de la Red de 
Centros Cívicos Municipales del 
Ayuntamiento de Córdoba 
En la Red de Centros Cívicos Municipa­
les del Ayuntamiento de Córdoba se inte­
gran un total de 10 bibliotecas, las cuales 
están ubicadas en diferentes barrios de la 
ciudad y dependen institucionalmente del 
Departamento de Relaciones Ciudadanas de 
este municipio. Dicho sistema bibliotecario 
local, comenzó su funcionamiento en el año 
95 y desde entonces los profesionales que 
prestamos este servicio hemos tratado de 
transmitir a nuestros usuarios el concepto de 
red. Este concepto es para nosotros funda­
mental, pues, en unas bibliotecas como las 
nuestras tan poco dotadas y nada automati­
zadas, el trabajo en equipo y el aprovecha­
miento de los recursos de los que dispone­
mos es un elemento primordial. En este sen­
tido hemos de apuntar que el Préstamo 
Interbibliotecario y los servicios de Anima­
ción a la Lectura y Extensión Cultural son 
nuestros pilares básicos para satisfacer las 
necesidades lectoras y de información de 
nuestros usuarios, así como para dinamizar 
el entorno en el que las distintas bibliotecas 
se circunscriben. 
Nuestro objetivo fundamental es acercar 
lo máximo posible el libro al ciudadano/a. 
Es por ello que los días 1 y 2 de junio de este 
año se llevó a cabo en nuestra ciudad el 11 
Encuentro de usuarios de Bibliotecas de la 
Red de Centros Cívicos y de Barrio del 
Ayuntamiento de Córdoba, el cual se desa­
rrolló bajo el lema "Pon un libro a tu vera­
no", y en el que se dieron cita un gran núme­
ro de niños/as de toda la ciudad en su gran 
mayoria usuarios/as de nuestras bibliotecas. 
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Con el programa de actividades que se 
preparó y en el que se puso el mayor empe­
ño, al igual que con el resto de actividades 
que organizamos semanalmente para que la 
animación a la lectura dé óptimos resulta­
dos, el encuentro fue todo un éxito y se 
cumplieron con creces los objetivos que nos 
marcamos: propiciar un clima de conviven­
cia y diversión entre todos los participantes 
dentro del ámbito de la lectura, dinamiza­
ción del entorno bibliotecario, promoción 
de los servicios de Biblioteca de la Red de 
Centros Cívicos y de Barrio Municipales, 
desarrollar el hábito lector entre los/as cor­
dobeses/as, y presentar una alternativa de 
ocio de cara a las vacaciones estivales. 
Este tipo de actividades es el elemento 
que empleamos en nuestras bibliotecas para 
educar a los/as niños/as en la lectura. Son 
estrategias creadas especialmente para con­
tribuir al desarrollo de la capacidad lectora 
que tiene el niño, cultivar su inteligencia y 
buscar la perfección de la lectura. Son estra­
tegias, sobre todo, basadas en juegos para 
hacerlas vivas, alegres y gozosas. 
Las actividades de este segundo encuen­
tro comenzaron, pues, el día l de junio en el 
Centro Cívico Municipal Fuensanta con la 
representación teatral de la obra infantil La 
historia extravagante de una vocal impor­
tante de Angelina Gatell, en la que se animó 
a los asistentes a la lectura a través de la dra­
matización. 
Al día siguiente, el encuentro fue al aire 
libre en unos conocidos jardines de Córdo­
ba, los jardines de la Victoria, a los cuales 
los/as niños/as participantes debían acudir 
con un poema que les sería como salvocon­
ducto para participar en las distintas activi­
dades que se iban a nevar a cabo esa tarde, 
entre las cuales destacamos: 
Animación de calle: Las aventuras de la 
Familia Libri. 
Cuentacuentos: Merlín y otras hierbas. 
Juegos populares. 
Teatro. 
Finalmente, llegó el momento en el que 
los niños sabrían qué utilidad tendría el 
poema que habían traído. El encargado de 
desvelar este misterio fue Don Miguel Sal­
cedo Hierro, cronista oficial de la ciudad, el 
cual lanzó un reto a todos los/as cordobe­
ses/as consistente en superar entre todos la 
lectura de tantos libros como habitantes 
tiene nuestra ciudad, para lo cual utilizó el 
siguiente poema: 
Un lema para el libro 
El lema del año es 
"Pon un libro a tu verano" 
o que hallen uno a la mano 
cordobesa y cordobés. 
Es bueno el consejo. pues. 
Pero tendrá más ventura 
si su eficacia procura 
otorgar dichas más ciertaa. 
con sua páginas abiertae 
y en posición de lectura. 
El libro ea amigo fiel 
-diamante de mil estrellafr" 
donde los sueños más bellos 
cobran vida en su papel. 
Nunca tuvo queja de él 
quien buscó su compañía; 
y ai lo apartan. consiente 
en aguardar. complaciente. 
au turno en la estantería. 
Loa más nobles ideale€i 
el libro nos los tran€imite 
ain que nadie le limite 
la gloria de aua €ieñale€i. 
Los centros municipales. 
con ilusión juvenil. 
dieron el lema sutil: 
- Cuantos de C6rdoba sean. 
trescientos mil libroa lean. 
y otroe veinticinco mil. 
lOe junio a octubre es el reto 
que acabo de formular! 
¡Nuestro honor eatá en llegar 
a eee número concreto 
de libros. sin ningún vetol 
y ahora el deber ciudadano 
me obliga a decir. ufano: 
- IHombre. mujer. niño o niPla ... 
para que el laurel te ciPla. 
"pon un libro a tu verano"l 
Tras la lectura del poema, se pidió a los 
asistentes que ataran el poema que habían 
traído a unos globos previamente prepara­
dos, los cuales fueron lanzados por todos los 
niños al cielo tras unas palabras de nuestra 
alcaldesa. En ese momento, el cielo de Cór­
doba se llenó de poemas y de colores. 
Con este acto simbólico tratamos de 
transmitir a los niños que la cultura y la ima­
ginación no tienen alas y que a través de los 
libros se les otorga la capacidad de volar. 
Tras el encuentro, el siguiente paso ha 
sido ubicar urnas en todas las Bibliotecas de 
los Centros Cívicos y de Barrio Municipa­
les, así como en aquellas instituciones 
públicas y privadas de carácter cultural que 
han querido sumarse a esta campaña de ani­
mación a la lectura, donde los ciudadanos 
podrán depositar unas papeletas en las que 
se recogen las lecturas que se realicen 
durante los meses de julio, agosto y sep­
tiembre. 
El recuento de estas papeletas se llevará a 
cabo en el mes de octubre coincidiendo con 
la celebración del Salón del Libro y en el 
que se comprobará si los cordobeses hemos 
sido capaces de leer tantos libros como 
habitantes tiene nuestra ciudad, es decir, 
311. 789 pero esta ya es otra historia ... que si 
os interesa os contaremos más adelante. IrA 
Biblioteca C.C.M. Fuensanta. Ayuntamiento 
de Córdoba 
CI Arquitecto Saénz de Santa María, s/n 
14010 Córdoba 
.957431056 
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